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1 Le  diagnostic  effectué  sur  la  place  de  l'église  avait  pour  fonction  de  vérifier  si  les
fondations de la partie occidentale de l'église détruite en 1757 avaient été conservées. 
2 Les  sondages  ont  montré  que  ces  fondations  étaient  bien  encore  présentes.  Le  mur
gouttereau sud-est,  ainsi que le mur de façade de l'ancienne église abbatiale devenue
paroissiale à la Révolution, ont été positionnés avec précision. Le dallage d'origine de la
nef, disparu pour l'essentiel, est cependant ponctuellement conservé en bordure du mur
gouttereau. 
3 Il semble que lors de la démolition de 1757, des sépultures présentes dans la nef ont été
déposées pour être de nouveau inhumées ailleurs. Sur le côté méridional de la partie de
l'église  non détruite,  un sondage a  fait  apparaître la  fondation d'un mur servant  de
soutènement  à  une  galerie,  expliquant  ainsi  la  présence  de  corbeau  sur  le  mur
gouttereau. 
4  Lévêque Stéphane
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